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Важливо, що 69% опитаних респондентів зазначили, що протягом 
останнього часу не стикалися з протиправними діями з боку 
співробітників поліції (зазначимо, що процент громадян, які не 
стикались з таким явищем у 2015 році був значно меншим). Серед тих, 
хто стикався з подібними негативними проявами діяльності поліції, 
найбільше осіб у віці 18-29 років, які проживають за межею міста і в 
Лівобережному районі. Найбільш сприятлива ситуація в цьому 
відношенні в Центральному районі, де понад 77% респондентів 
позитивно оцінюють правову діяльність сучасної поліції. 
Слід зазначити, що 50% опитаних жителів міста Маріуполя 
висловили свої конструктивні пропозиції з приводу поліпшення 
діяльності поліції. Насамперед вони пов'язані з необхідністю 
збільшення кількості патрулів у різних районах міста, з відкритістю 
поліції для жителів міста і підвищенням професіоналізму співробітників 
поліції. Більшість опитаних респондентів зазначили, що слідкують за 
процесом реформування сучасної поліції і «сподіваються, що їх 
позитивні очікування будуть виправдані». При цьому, відсоток осіб, які 
задоволені реформуванням поліції і надалі очікують позитивних 
результатів її діяльності, значно збільшився, порівняно з результатами, 
отриманими в попередньому соціологічному дослідженні (жовтень 2015 
р). 10% відзначили, що їм хотілося б більше отримувати інформації про 
процес реформування поліції, про нові функції поліції. 
Отже, можна говорити про позитивну оцінку діяльності сучасної 
поліції мешканцями Маріуполя. При цьому, залишаються актуальними 
такі проблемні питання, як протидія корупції та хабарництву, а також 
підвищення рівня захищеності і довіри до поліції з боку жителів певних 
районів міста. 
Для підвищення рівня довіри населення до поліції, формування 
позитивного образу сучасного поліцейського, особливу увагу слід 
приділити формуванню професійної етики, розвитку соціально 
значущих якостей у сучасних поліцейських. Для розв’язання даної 
проблеми необхідно проводити: соціально-психологічний моніторинг; 
заняття з підвищення рівня професіоналізму співробітників поліції; 
впровадження поведінкових тренінгів тощо. Це може стати новим 
напрямком у розвитку співпраці нашого університету і сучасної, 
оновленої поліції. 
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У сучасних складних соціально-економічних та політичних умовах   
для відображення реального стану соціальних явищ та процесів, а також 
знаходження найбільш оптимальних засобів їх вдосконалення та 
модернізації все частіше застосовуються методи соціологічного 
дослідження.  
Соціологічні дослідження, поряд з іншими методами  наукового 
пізнання, дозволяють досить точно, глибоко і всебічно проаналізувати 
процес становлення сучасної поліції, з’ясувати ступінь дієвості різних 
форм та методів роботи, виявити рівень задоволеності населення 
процесом реформування органів внутрішніх справ в цілому, а також 
Національної поліції зокрема в умовах соціальних та економічних 
викликів. 
Соціологічне дослідження громадської думки з питання 
ефективності діяльності сучасної поліції -   це інструмент 
соціологічного вивчення явищ і процесів за допомогою методів, що 
дозволяють виробляти кількісний і якісний збір, вимір, узагальнення та 
аналіз соціологічної інформації, а саме: ставлення громадян до 
діяльності поліції, до процесу реформування, рівень довіри населення 
поліції, проблеми, які призводять до зниження авторитету поліції і т.д. 
Комплексний і послідовний аналіз громадської думки з питання 
ефективності діяльності поліції дозволяє виявити проблеми, що 
вимагають екстреного управлінського впливу. 
Регулярні та систематичні, моніторингові соціологічні дослідження 
дозволяють забезпечити механізм зворотнього зв’язку з утримувачами 
послуг – мешканцями району, міста, області, країни. 
 Соціологічні дані доповнюють і конкретизують наявні статистичні 
дані.  
Слід зазначити, що  глава Національної поліції Х. Деконаідзе у 
Концепції «100 днів якості Національної поліції України» [1] зазначила, 
що необхідна кардинальна трансформація критеріїв оцінки роботи 
поліцейських. Так, важливого значення набувають не стільки кількісні, 
скільки якісні показники співробітників поліції, а саме:  
1) результати зовнішнього соціологічного опитування населення; 
2) результати оцінки ефективності роботи поліції бізнес-
середовищем;  
3) результати внутрішнього опитування співробітників поліції;  
4) оцінка результатів виконання пріоритетних завдань.  
Це дозволить комплексно оцінити рівень ефективності дій щодо 
становлення Національної поліції України. 
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Так, проведені соціологічні дослідження [2], свідчать про 
поступове зростання кількості осіб, які довіряють поліції (майже до 
40%). Зростає кількість осіб, які зазначили наявність позитивних  змін у 
соціально-комунікативних навичках поліцейських (до 80%). Так, 
респонденти відмічають, що співробітники поліції ставились до них з 
повагою, діяли оперативно та доступно пояснювали свої дії. Крім того, 
жителі масово підтримують більшість конкретних кроків у подальшому 
реформуванні поліції (майже 80%).   
В умовах підвищеного інтересу до застосування соціологічних 
методів щодо дослідження ефективності діяльності поліції, слід 
звернути увагу на деякі принципові моменти. 
По-перше, якість отриманої соціологічної інформації та 
репрезентативність отриманих результатів передусім залежить від 
професіоналізму та рівня кваліфікації тих осіб, які організовують та 
проводять дослідження. Соціологічне дослідження повинно 
проводитися з дотриманням всіх соціологічних процедур, що 
забезпечують валідність отриманих даних. Для того, щоб перевірити 
надійність соціологічної інформації, слід запитати соціолога про об’єм 
вибіркової сукупності, похибку репрезентативності, терміни збору 
інформації, методи отримання та обробки соціологічних даних тощо.  
По-друге, метою проведення соціологічного дослідження має стати 
не тільки вивчення громадської думки з приводу реформування сучасної 
поліції, але й надання громадянам доступної інформації про сутність 
цих  реформ. Так, наприклад, в соціологічному дослідженні, яке було 
проведено викладачами ДВНЗ «ПДТУ» спільно з Головним 
управлінням Національної поліції в Донецькій області, були 
використані інформативні оціночні питання. Бланк інтерв'ю був 
сформований таким чином, щоб громадяни, вивчаючи і заповнюючи 
анкету, отримували нову інформацію про роботу поліції і розвиток 
нових напрямків діяльності. Слід зазначити, що це виявилось дієвим на 
практиці і більшість респондентів зазначили, що дізнались багато 
нового про напрямки реформування поліції. 
По-третє, соціологічна інформація має бути коректно представлена 
у ЗМІ. Культура соціологічної публікації передбачає коректну подачу 
соціологічної інформації з обов'язковим зазначенням процедурно-
методичних характеристик дослідження. Соціологічні дані як елементи 
доказової бази цінні і достовірні, якщо вони: почерпнуті з надійного 
джерела; коректно використовуються у відповідному контексті; 
цитуються повністю, без принципово значущих замовчувань. 
Отже, перехід від міліції до поліції є доволі складним та потребує 
додаткових зусиль. Реформування неможливо здійснювати без 
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звернення до громади, до людей. Саме кількісна та якісна система 
оцінювання, яка дозволить не тільки врахувати думку пересічних 
громадян, а й досвідчених експертів – є запорукою планування та 
впровадження реформ у життя. 
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В світлі глобальних перетворень, що останнім часом спіткали 
Україну, кримінальне процесуальне законодавство опинилося в 
чинниках, які відіграють не останню роль у визначенні позитивних чи 
негативних тенденцій з розвитку поточної ситуації. Більшість 
конфліктів, котрі виникають та продовжуються під час з’ясування 
політичних або інших соціальних питань, так чи інакше проходять крізь 
призму кримінальної юстиції. Конфлікти, що вже давно перестали бути 
предметом паперових дуелей, чи то взаємних словесних образ та 
звинувачень, перейшли у найбільш небезпечну соціальну фазу – силову, 
що досить часто межує з тяжкими та особливо тяжкими кримінальними 
правопорушеннями. В такій ситуації процес визначення справедливості 
подібних відносин досить часто перетинається із кримінальним 
провадженням у якому задіяні різноманітні учасники (суб’єкти). 
Виникає нагальна потреба не просто у з’ясуванні обставин, що мають 
значення для кримінального провадження, а у визначенні того 
морального критерію, який би зміг впевнити сторони і суспільство в 
справедливості тих рішень, дій які за результатами цього провадження 
здійснюють оперативні підрозділи, слідчі та прокурори. Адже, якщо 
цього не відбувається, виникає новий конфлікт, але вже між державою в 
особі того правоохоронного органу, який не зміг переконати суспільство 
